


































































































　本学（敬和学園大学）の 2014 年度後期科目「日本語Ⅱ unitA ／留学生
と学ぶ日本語表現Ⅰ」の、非母語話者（９名）と母語話者（５名）がとも
に学ぶ「多文化」の日本語表現クラスにおいて、ドラマ教育の手法を用い














































































































































































































































































































































































































































































































































「小保方さん博士論文、20 ページ酷似 米サイトの文章と」 朝日新聞デジタル . (2014 年９
月 11 日閲覧 )
「米国で『潜在的盗作者』扱いされる韓国人留学生」朝鮮日報
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2013/05/19/2013051900021.html 
石田衣良（2005）「ぼくたちがセックスについて話すこと」『4TEENS』新潮社
安倍晋三（2006）『美しい国へ』文芸春秋社
姜尚中（2006）『愛国の作法』朝日新聞社
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